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（
2
2
）
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
川
島
武
宜
前
掲
　
一
五
六
頁
八
二
　
法
律
行
為
理
論
に
関
す
る
学
説
　
一
九
世
紀
の
支
配
的
理
論
の
代
表
と
し
て
ウ
ィ
ン
ド
シ
ャ
ィ
ド
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
は
一
九
世
紀
の
後
半
の
民
法
学
の
主
た
る
書
物
で
あ
る
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
の
教
科
書
の
中
で
、
法
律
行
為
は
意
思
表
示
で
あ
る
。
一
つ
の
法
的
効
果
が
発
生
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
法
律
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
為
の
作
成
者
に
よ
り
意
欲
さ
れ
る
と
の
理
由
に
よ
り
、
法
規
が
こ
の
法
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
新
し
く
は
、
法
律
行
為
は
一
つ
ま
た
は
数
個
の
意
思
表
示
を
含
み
、
法
規
に
よ
り
意
欲
さ
れ
た
と
し
て
表
示
さ
れ
た
法
的
効
果
の
発
生
の
原
因
と
し
て
承
認
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
き
れ
た
要
件
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
　
ウ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
の
定
義
は
、
法
律
行
為
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
、
む
し
ろ
法
律
行
為
の
概
念
は
法
規
に
於
い
て
承
認
き
れ
た
法
律
関
係
の
形
成
の
た
め
の
行
為
類
型
で
あ
り
、
こ
の
行
為
類
型
は
法
律
行
為
の
概
念
に
先
行
す
る
と
考
え
る
と
き
の
み
ー
そ
し
て
こ
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
う
に
こ
の
定
義
が
補
充
き
れ
る
ー
正
し
い
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
律
行
為
の
概
念
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
不
明
確
な
理
論
の
創
造
物
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
失
う
。
現
実
に
は
、
多
く
の
法
律
行
為
の
み
が
存
在
し
、
法
律
行
為
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
法
律
行
為
の
概
念
を
以
っ
て
法
規
に
於
い
て
承
認
さ
れ
た
法
律
行
為
類
型
の
み
が
理
解
さ
れ
る
と
の
理
由
で
、
そ
れ
は
何
ら
創
造
物
　
　
　
（
4
）
で
は
な
い
。
　
法
規
の
中
で
承
認
き
れ
た
法
律
行
為
類
型
に
対
し
て
法
律
行
為
と
い
う
も
の
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
、
法
律
行
為
の
法
的
問
題
点
を
探
究
し
、
法
律
行
為
の
た
め
に
法
的
解
決
を
見
出
す
結
果
と
な
っ
た
。
一
九
世
紀
の
法
学
の
法
律
行
為
理
論
に
関
す
る
作
業
の
場
合
に
そ
れ
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
作
業
の
成
果
が
ド
イ
ッ
民
法
に
於
い
て
法
律
行
為
の
規
定
の
申
に
見
出
さ
れ
た
。
法
律
行
為
を
す
べ
て
の
法
規
に
於
い
て
承
認
さ
れ
た
法
律
行
為
類
型
の
抽
象
と
し
て
の
み
理
解
す
る
と
き
で
も
、
勿
論
法
律
行
為
の
問
題
点
は
存
在
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
す
べ
て
の
法
律
行
為
類
型
の
場
合
に
生
じ
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
法
律
行
為
は
法
律
関
係
の
創
造
的
形
成
の
行
為
で
あ
り
形
成
き
れ
る
法
律
関
係
と
行
為
の
目
的
的
関
係
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
こ
の
問
題
点
は
す
べ
て
の
法
律
行
為
の
た
め
に
生
じ
従
っ
て
法
律
行
為
の
問
題
と
し
て
み
る
の
が
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
点
は
、
法
律
行
為
の
本
質
に
関
す
る
と
き
で
も
、
法
律
行
為
に
と
っ
て
一
般
的
で
は
な
く
、
個
々
の
法
律
行
為
の
内
容
に
従
っ
て
別
々
に
解
決
さ
れ
る
。
そ
こ
で
例
え
ば
意
思
欠
敏
の
問
題
が
す
べ
て
の
法
律
行
為
の
問
題
で
あ
り
そ
し
て
こ
の
意
味
で
法
律
行
為
の
問
題
で
あ
る
。
　
し
か
し
意
思
欠
敏
の
問
題
の
解
決
は
、
一
九
世
紀
の
法
律
行
為
理
論
と
ド
イ
ッ
民
法
起
草
者
が
考
え
た
よ
う
に
法
律
行
為
の
種
類
か
ら
抽
象
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
従
っ
て
法
律
行
為
概
念
の
問
題
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
法
律
行
為
は
そ
の
本
質
に
於
い
て
一
致
す
る
。
そ
れ
は
法
律
関
係
の
創
造
的
形
成
の
行
為
で
あ
り
そ
の
行
為
と
形
成
き
れ
る
法
律
関
係
は
目
的
的
に
関
係
す
る
。
す
べ
て
の
法
律
行
為
そ
こ
で
法
律
行
為
と
い
う
も
の
の
本
質
か
ら
法
律
行
為
の
法
的
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
故
に
す
べ
て
の
法
律
行
為
の
問
題
の
法
的
解
決
も
こ
れ
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
法
律
行
為
理
論
の
不
滅
の
功
績
で
あ
る
。
　
し
か
し
す
べ
て
の
法
律
行
為
の
共
通
性
と
並
ん
で
個
々
の
法
律
行
為
類
型
の
問
題
点
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
行
為
が
法
律
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
で
な
く
、
法
規
に
於
い
て
承
認
き
れ
た
法
律
行
為
類
型
の
抽
象
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
と
き
に
、
こ
の
可
　
　
　
　
　
（
5
）
能
性
が
存
す
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
個
々
の
法
律
行
為
が
相
互
に
非
常
に
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
共
通
性
が
こ
れ
ら
を
統
一
し
、
法
的
取
扱
の
た
め
に
、
他
の
す
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
て
の
法
的
に
重
要
な
事
件
と
行
為
か
ら
区
別
す
る
と
す
る
。
　
ド
イ
ッ
民
法
は
法
律
行
為
を
一
つ
の
行
為
で
あ
っ
て
ー
た
と
え
一
人
ま
た
数
人
の
幾
つ
か
の
関
係
あ
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
ー
私
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
上
の
法
的
効
果
そ
れ
故
に
個
人
の
法
律
関
係
の
変
更
を
生
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
律
行
為
に
ょ
り
個
人
は
他
人
に
対
す
る
自
己
の
法
律
関
係
を
自
身
で
形
成
す
る
ー
法
律
行
為
は
ド
ィ
ッ
民
法
の
基
本
的
前
提
要
件
で
あ
る
私
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
的
自
治
の
実
現
の
手
段
で
あ
る
。
　
我
々
が
法
律
行
為
は
一
つ
の
法
的
効
果
を
生
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
と
き
は
、
法
規
が
そ
れ
に
法
的
効
果
を
結
び
付
け
る
ー
勿
論
法
規
に
ょ
る
承
認
は
常
に
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ー
と
い
う
理
由
で
の
み
法
的
効
果
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
先
づ
第
一
に
こ
の
行
為
を
行
う
者
が
通
常
そ
れ
を
以
っ
て
法
的
効
果
の
実
現
を
欲
す
る
、
そ
れ
が
彼
に
よ
り
目
的
と
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
生
ず
る
。
従
っ
て
、
法
律
行
為
は
通
常
の
場
合
に
は
終
局
的
に
一
定
の
法
的
効
果
の
実
現
に
目
的
的
に
向
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
。
勿
論
一
つ
の
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
律
行
為
的
行
為
と
し
て
の
意
味
に
於
い
て
行
為
者
に
責
任
の
生
ず
る
客
観
的
目
的
的
行
為
で
充
分
で
あ
る
。
　
一
定
の
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
意
思
が
実
現
さ
れ
る
行
為
は
通
常
は
こ
の
意
思
の
表
示
意
思
表
示
で
あ
る
。
普
通
の
場
合
、
そ
の
本
来
の
構
成
に
よ
る
と
法
的
効
果
の
発
生
に
向
ら
れ
た
意
思
の
告
知
と
そ
の
直
接
の
実
現
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
一
定
の
受
領
者
に
対
し
、
と
き
に
は
公
衆
に
対
し
て
も
、
そ
の
意
思
に
従
っ
て
法
的
効
果
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
り
そ
れ
が
ひ
き
起
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
詳
言
す
る
と
、
法
律
行
為
的
表
示
行
為
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
意
味
の
一
般
人
の
理
解
に
よ
る
か
、
（
そ
れ
が
向
け
ら
れ
た
）
名
宛
人
の
特
別
の
理
解
に
よ
り
、
個
々
の
場
合
に
他
人
に
或
る
法
的
効
果
意
思
を
知
ら
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
行
為
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
る
表
示
、
慣
用
の
表
徴
、
当
事
者
間
に
特
別
に
合
意
さ
れ
た
言
葉
の
使
用
が
重
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
表
示
行
為
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
者
に
理
解
し
う
る
方
法
で
法
的
効
果
の
発
生
に
向
け
ら
れ
た
意
思
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
店
に
於
い
て
、
私
は
こ
の
物
を
買
い
た
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
指
し
示
し
て
金
銭
を
出
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
場
合
に
、
私
は
売
主
に
、
彼
と
こ
の
物
に
つ
い
て
売
買
契
約
を
締
結
す
る
自
己
の
意
思
を
表
示
し
、
こ
れ
に
ょ
り
彼
に
対
し
そ
れ
に
応
　
　
　
　
　
　
　
　
（
船
4
じ
て
自
己
を
拘
東
す
る
。
　
多
く
の
場
合
、
法
的
効
果
の
発
生
に
は
、
一
人
の
み
の
こ
れ
に
向
け
ら
れ
た
表
示
行
為
で
は
充
分
で
は
な
く
、
表
示
さ
れ
た
こ
と
に
共
同
に
拘
東
さ
れ
る
数
人
の
一
致
し
た
表
示
行
為
、
契
約
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
個
々
の
意
思
表
示
従
っ
て
売
主
と
買
主
の
そ
れ
を
各
々
に
の
み
法
律
行
為
と
い
う
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
表
示
行
為
か
ら
成
る
二
人
の
契
約
当
事
者
の
相
互
的
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
二
人
の
一
致
せ
る
行
為
契
約
に
よ
っ
て
の
み
法
的
効
果
が
生
ず
る
。
従
っ
て
契
約
は
二
つ
の
意
思
表
示
の
総
体
以
上
の
も
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
」
あ
る
。
そ
れ
は
意
味
的
に
は
相
互
に
関
係
し
て
お
り
、
一
つ
の
意
味
を
も
つ
全
体
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
法
律
行
為
は
多
く
の
場
合
、
他
の
要
素
が
あ
る
と
き
も
あ
る
が
、
一
つ
の
法
的
効
果
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
示
を
、
契
約
の
場
合
に
は
二
つ
の
意
思
表
示
を
含
む
と
し
て
も
、
一
つ
ま
た
は
数
個
の
意
思
表
示
か
ら
で
な
く
、
単
な
る
意
思
活
動
か
ら
成
る
幾
つ
か
の
法
律
行
為
も
存
在
す
る
。
単
な
る
法
律
行
為
的
意
思
活
動
（
意
思
表
示
に
対
し
）
一
般
的
な
理
解
や
名
宛
人
の
理
解
に
よ
り
、
法
的
効
果
意
思
を
告
知
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
相
当
す
る
事
実
上
の
状
態
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
実
現
行
為
で
あ
る
が
、
表
示
行
為
で
は
な
い
。
　
こ
れ
は
特
に
無
主
動
産
の
先
古
（
ド
畑
型
眠
法
）
と
動
産
所
有
権
の
放
棄
（
九
銅
九
）
が
入
る
。
物
を
片
付
け
る
た
め
に
塵
塚
に
投
出
す
者
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
は
、
そ
の
行
為
の
一
般
的
意
味
に
よ
る
と
そ
れ
を
以
っ
て
所
有
権
を
放
棄
す
る
意
思
を
告
知
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
も
は
や
そ
の
物
に
関
係
し
な
い
従
っ
て
そ
れ
に
対
す
る
法
的
関
係
を
も
解
き
、
そ
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
彼
は
こ
の
目
的
で
所
有
権
に
相
応
し
、
所
有
権
法
の
本
質
的
内
容
を
な
す
物
的
支
配
を
断
念
す
る
。
彼
は
物
に
つ
い
て
の
事
実
上
の
支
配
の
み
な
ら
ず
物
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
意
思
を
も
ち
、
こ
の
意
思
を
適
当
な
行
為
に
よ
り
実
現
す
る
か
ら
、
一
つ
の
法
律
行
為
、
こ
と
に
一
定
の
法
律
行
為
を
目
的
と
す
る
行
為
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
行
為
は
何
も
表
示
せ
ず
、
如
何
な
る
者
に
も
何
も
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
で
は
な
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翅
）
ら
、
意
思
表
示
が
問
題
で
は
な
い
。
　
結
論
と
し
て
、
法
律
行
為
は
一
つ
の
行
為
ま
た
は
関
係
す
る
行
為
の
総
体
で
あ
り
、
そ
の
中
少
な
く
と
も
一
つ
の
行
為
は
一
定
の
法
的
効
果
の
発
生
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
示
ま
た
は
意
思
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
意
思
表
示
は
、
そ
の
類
型
的
取
引
上
ま
た
は
一
定
の
事
情
の
も
と
に
名
宛
人
に
理
解
し
う
る
意
味
に
従
っ
て
、
或
る
法
的
効
果
を
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
数
人
ま
た
は
一
人
に
告
知
し
よ
う
と
定
め
る
行
為
で
あ
り
、
単
な
る
意
思
活
動
は
告
知
的
性
質
は
も
た
な
い
が
し
か
し
或
る
法
的
効
果
を
実
現
し
よ
う
と
定
め
る
行
為
の
意
味
で
あ
る
。
意
思
表
示
は
法
的
効
果
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
意
思
の
告
知
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
実
現
で
あ
り
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
れ
に
反
し
て
単
な
る
意
思
活
動
は
純
粋
の
実
現
行
為
で
あ
る
。
　
表
示
行
為
に
二
次
的
意
昧
の
み
を
認
め
る
意
思
説
は
、
意
思
は
通
常
は
言
語
で
、
表
示
行
為
で
行
わ
れ
、
実
現
き
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
を
拘
東
し
、
或
る
法
的
効
果
に
効
力
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
意
思
表
示
は
実
行
さ
れ
た
意
思
、
本
質
的
に
は
実
現
行
為
、
効
力
表
示
で
あ
る
。
意
思
表
示
は
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
意
識
の
中
に
存
す
る
内
的
意
思
の
単
な
る
通
知
の
み
で
は
な
く
、
普
通
の
場
合
実
在
す
る
法
的
効
果
の
発
生
に
向
け
ら
れ
た
意
思
で
あ
る
。
意
思
は
表
示
行
為
の
中
で
実
現
さ
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
現
実
的
な
す
な
わ
ち
効
力
あ
る
法
的
に
有
効
な
意
思
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
意
思
表
示
は
二
つ
の
要
素
す
な
わ
ち
表
示
行
為
と
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
内
的
意
思
と
に
ょ
り
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
法
的
効
果
が
効
力
を
生
ず
る
意
味
を
も
っ
統
一
的
行
為
で
あ
る
。
　
意
思
表
示
は
単
に
認
識
手
段
、
本
来
は
そ
れ
の
み
が
重
要
で
あ
る
純
粋
の
意
思
の
存
在
の
徴
愚
証
明
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
行
為
と
し
て
法
的
効
果
の
直
接
の
効
力
原
因
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
意
思
表
示
は
一
つ
の
行
為
で
あ
り
、
そ
の
客
観
的
の
そ
し
て
表
意
者
の
責
任
と
も
し
う
る
意
義
は
法
的
効
果
を
効
力
あ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
意
思
表
示
の
要
件
の
中
に
経
験
的
法
的
効
果
意
思
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
表
示
意
思
の
よ
う
な
証
明
し
う
る
精
神
的
事
実
を
重
要
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
さ
け
る
、
そ
れ
は
そ
の
行
為
の
客
観
的
意
昧
を
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
し
こ
れ
は
帰
責
性
と
い
う
要
求
に
よ
り
意
思
表
示
と
し
て
の
行
為
の
客
観
的
意
味
の
責
任
を
制
限
す
る
。
　
こ
の
見
方
は
表
示
説
と
表
面
上
一
致
す
る
よ
う
に
み
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
表
示
説
に
ょ
る
と
、
内
心
の
意
思
で
な
く
、
客
観
的
ま
た
は
名
宛
人
が
特
別
の
地
位
に
於
い
て
理
解
す
べ
き
表
示
行
為
の
意
味
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
相
当
な
効
果
意
思
ま
た
は
、
表
示
説
の
徹
底
的
主
張
者
に
よ
る
と
、
表
示
意
思
の
み
も
法
的
効
果
の
発
生
に
必
要
で
は
な
い
。
表
示
説
の
み
が
こ
の
結
果
を
信
頼
保
護
の
思
想
か
ら
　
　
　
　
（
1
6
）
の
み
引
き
出
す
と
す
る
。
法
律
行
為
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
表
示
説
と
の
比
較
に
よ
る
差
異
で
あ
る
。
　
法
律
行
為
は
一
つ
の
要
件
で
あ
り
、
そ
の
要
素
に
は
一
ま
た
は
数
個
の
法
律
行
為
的
表
示
行
為
が
そ
の
内
容
に
相
応
す
る
法
的
効
果
の
　
　
　
　
　
　
　
（
茸
）
原
因
と
し
て
属
す
る
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
法
律
行
為
は
一
つ
ま
た
は
幾
個
の
法
律
行
為
的
表
示
行
為
を
包
含
す
る
。
こ
の
他
に
法
律
行
為
は
他
の
種
類
の
要
件
要
素
を
包
含
す
る
。
例
え
ば
他
の
種
類
の
要
件
要
素
は
不
動
産
登
記
簿
へ
の
登
記
、
動
産
の
引
渡
（
岬
望
混
嫌
二
七
）
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一
三
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
で
あ
る
。
そ
の
概
念
に
よ
り
法
律
行
為
は
、
そ
れ
に
一
つ
の
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
み
が
属
す
る
と
き
で
も
、
幾
つ
か
の
要
件
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
二
九
条
等
に
よ
る
取
消
は
取
消
し
う
る
法
的
状
態
と
取
消
の
表
示
、
遺
言
は
被
相
続
人
の
表
示
行
為
（
ゴ
コ
卿
慨
饗
項
）
と
そ
の
死
亡
を
必
要
と
す
る
。
法
律
行
為
を
以
っ
て
、
法
律
行
為
の
要
件
要
素
で
あ
る
法
律
行
為
的
表
示
行
為
に
内
容
的
に
適
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
4
す
る
法
的
効
果
が
生
じ
る
。
法
律
行
為
的
表
示
行
為
が
法
的
効
果
の
原
因
で
あ
る
。
　
法
律
行
為
に
よ
っ
て
法
律
関
係
が
設
定
さ
れ
、
内
容
的
に
変
更
さ
れ
、
移
転
さ
れ
、
終
了
し
そ
し
て
排
除
さ
れ
る
。
そ
こ
で
法
律
行
為
を
行
う
者
は
そ
の
内
容
に
従
っ
て
或
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
。
彼
が
自
身
で
こ
の
法
律
関
係
に
関
与
す
る
と
き
は
、
そ
の
範
囲
で
自
己
自
身
に
つ
い
て
意
思
決
定
す
る
。
法
律
行
為
の
有
効
性
の
根
拠
は
人
間
の
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
と
自
己
自
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
に
つ
い
て
意
思
決
定
す
る
各
人
の
自
然
権
に
あ
る
。
従
っ
て
法
律
行
為
を
な
す
能
力
は
人
格
と
し
て
の
人
間
の
自
然
の
性
質
で
あ
る
。
　
こ
の
説
に
よ
る
と
、
法
律
行
為
は
一
つ
ま
た
は
数
個
の
行
為
で
は
な
く
、
必
然
的
に
一
つ
ま
た
は
数
個
の
法
律
行
為
的
表
示
行
為
が
そ
れ
に
属
す
る
要
件
で
あ
る
。
単
な
る
行
為
で
は
充
分
で
は
な
い
。
行
為
を
以
っ
て
は
、
法
律
行
為
に
は
何
ら
表
示
行
為
は
必
要
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
く
、
単
な
る
意
思
活
動
で
充
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
法
律
行
為
の
理
論
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
　
法
律
行
為
的
表
示
行
為
は
、
こ
の
表
示
行
為
を
以
っ
て
一
つ
の
法
的
効
果
を
実
現
す
る
意
思
決
定
の
表
示
行
為
で
あ
る
。
表
示
行
為
は
、
そ
れ
を
以
っ
て
行
為
者
が
表
徴
に
よ
り
或
る
意
味
を
伝
え
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
に
は
外
部
的
に
は
表
徴
に
よ
り
表
わ
き
れ
る
或
る
意
味
（
表
示
内
容
）
と
内
的
に
は
こ
の
よ
う
な
外
部
的
意
味
の
意
識
が
属
す
る
。
表
徴
は
そ
れ
に
よ
り
入
問
が
概
念
的
内
容
を
感
覚
的
に
知
る
よ
う
に
表
わ
す
身
体
的
存
在
で
あ
る
。
表
徴
の
概
念
的
内
容
は
一
つ
の
概
念
の
結
合
で
あ
る
。
表
徴
に
よ
り
表
わ
さ
れ
る
概
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
念
的
意
味
は
表
徴
の
意
味
で
あ
る
。
言
語
的
表
徴
と
他
の
表
徴
が
あ
る
。
他
の
表
徴
は
補
助
的
補
充
的
表
徴
で
あ
る
。
　
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
外
部
的
意
味
、
従
っ
て
そ
の
内
容
は
こ
の
表
示
行
為
を
以
っ
て
一
定
の
法
的
効
果
を
実
現
す
る
意
思
決
定
を
表
意
者
が
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
行
為
内
容
）
。
こ
の
内
容
の
表
示
行
為
は
意
思
決
定
の
表
示
で
あ
る
。
賃
貸
借
関
係
を
期
限
な
し
に
解
約
す
る
と
い
う
賃
貸
人
の
賃
借
人
に
対
す
る
表
示
行
為
は
、
こ
の
表
示
に
よ
り
賃
貸
借
関
係
を
直
ち
に
一
方
に
終
了
す
る
意
思
決
定
を
し
た
と
い
う
行
為
内
容
で
あ
る
。
行
為
内
容
（
○
①
。
。
o
葱
雰
巨
色
こ
を
決
定
す
る
に
は
当
然
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
法
律
行
為
に
関
与
す
る
人
の
同
一
性
の
表
徴
例
え
ば
表
意
者
に
よ
り
代
理
さ
れ
る
人
ま
た
は
表
示
行
為
の
名
宛
人
の
氏
名
。
法
律
行
為
の
対
象
で
あ
る
法
的
効
果
、
従
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
法
律
関
係
の
発
生
、
内
容
的
変
更
、
移
転
、
終
了
ま
た
は
排
除
の
種
々
の
表
徴
（
一
定
の
場
合
に
は
）
物
権
の
権
利
客
体
、
例
え
ば
物
、
財
産
権
、
発
明
の
種
類
ま
た
は
同
一
性
の
表
徴
（
一
定
の
場
合
に
は
）
條
件
ま
た
は
期
限
。
　
表
意
者
の
内
部
的
に
は
法
律
行
為
的
表
示
行
為
に
は
何
ら
か
の
表
示
行
為
の
外
部
に
包
含
さ
れ
て
い
る
行
為
内
容
を
意
識
す
る
こ
と
が
入
る
（
行
為
意
思
）
。
　
行
為
意
思
（
○
①
の
9
弾
ぽ
毒
器
の
爵
魯
）
は
す
べ
て
の
表
示
行
為
と
同
様
に
法
律
行
為
的
行
為
に
必
要
な
表
示
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
種
な
意
味
の
場
合
に
は
そ
れ
に
、
従
っ
て
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
場
含
に
は
、
こ
の
行
為
を
以
っ
て
法
的
効
果
を
実
現
す
る
意
思
決
定
の
表
示
に
関
す
る
。
行
為
意
思
は
表
示
意
識
に
よ
り
使
用
さ
れ
た
言
語
が
示
す
個
々
の
法
的
効
果
に
関
す
る
必
要
は
な
い
。
表
意
者
は
た
し
か
に
そ
の
表
示
行
為
の
行
為
内
容
は
彼
に
よ
り
な
さ
れ
た
意
思
決
定
に
適
合
す
る
と
表
示
す
る
。
し
か
し
法
律
行
為
的
表
示
行
為
が
存
在
す
る
た
め
に
は
そ
の
行
為
内
容
を
彼
は
知
る
必
要
は
な
い
。
個
々
の
法
律
効
果
の
表
徴
に
関
す
る
表
意
者
の
錯
誤
は
行
為
意
思
（
○
①
？
o
訂
譲
ぴ
磐
誘
。
。
酔
簿
）
の
存
在
を
排
除
し
な
い
。
或
る
人
が
賃
貸
借
の
意
見
で
売
買
契
約
と
書
い
て
も
法
律
行
為
的
表
示
行
為
に
必
要
な
行
為
意
思
は
存
在
す
る
。
売
買
の
表
示
行
為
は
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
が
内
容
錯
誤
に
よ
り
取
消
し
う
る
（
二
九
条
一
項
）
こ
と
は
こ
れ
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一
五
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
　
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
構
成
要
素
で
あ
る
意
思
決
定
の
内
容
に
は
、
行
為
者
が
そ
の
表
示
行
為
を
以
っ
て
或
る
法
的
効
果
を
実
現
す
る
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
、
従
っ
て
行
為
目
的
（
の
o
ω
o
湿
雰
署
①
鼻
）
は
属
さ
な
い
。
行
為
者
が
そ
の
行
為
を
以
っ
て
追
求
す
る
目
的
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
何
ら
法
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
　
行
為
者
が
行
為
の
意
思
決
定
を
す
る
と
き
に
、
こ
の
行
為
は
他
人
が
知
り
う
る
或
る
意
味
を
も
つ
表
徴
を
外
部
的
に
包
含
し
実
現
す
る
こ
と
を
知
る
と
き
に
の
み
、
従
っ
て
こ
の
場
合
に
、
表
示
内
容
を
知
る
と
き
の
み
表
示
行
為
は
存
在
す
る
。
そ
こ
で
行
為
者
は
こ
の
表
徴
の
意
昧
を
以
っ
て
そ
の
中
に
存
在
す
る
と
表
し
た
概
念
的
内
容
を
他
人
に
知
ら
し
め
る
か
ら
、
彼
は
こ
れ
を
以
っ
て
告
知
す
る
。
表
示
意
思
（
守
箆
弩
琶
ひ
q
。
・
び
霧
霧
。
。
浮
魯
）
は
表
示
行
為
の
精
神
的
構
成
要
素
で
あ
る
。
　
表
示
行
為
の
存
在
に
は
何
ら
か
の
他
人
が
知
り
う
る
外
部
的
意
昧
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
行
為
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
表
徴
が
も
つ
よ
う
な
意
味
を
知
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
昧
の
錯
誤
は
表
示
行
為
の
存
在
を
排
除
し
な
い
。
意
思
決
定
の
際
に
、
こ
の
行
為
が
他
人
が
知
り
う
る
意
昧
を
も
つ
或
る
表
徴
を
外
部
的
に
包
含
し
実
現
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
行
為
者
は
こ
の
行
為
を
以
っ
て
如
何
な
る
こ
と
も
告
知
せ
ず
、
従
っ
て
何
も
表
示
し
な
い
。
行
為
者
が
外
部
的
意
味
を
知
り
得
た
か
否
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
重
要
で
は
な
い
。
表
示
行
為
の
存
在
に
は
過
失
は
重
要
で
は
な
い
。
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七
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
一
八
三
　
法
律
行
為
理
論
と
錯
誤
論
　
意
思
表
示
は
法
律
関
係
の
形
成
の
行
為
と
し
て
、
表
意
者
の
み
に
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
者
が
関
係
す
る
社
会
行
為
で
あ
る
。
法
律
関
係
の
形
成
と
し
て
の
意
思
表
示
の
本
質
か
ら
自
律
の
過
誤
の
危
険
を
誰
が
負
う
べ
き
か
の
間
題
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
自
律
を
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
っ
た
者
か
、
表
意
者
と
の
法
律
関
係
が
生
ず
る
者
か
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
　
意
思
欠
敏
の
問
題
に
関
し
て
、
自
律
の
原
理
に
多
く
の
場
合
に
信
頼
保
護
の
原
理
は
当
然
に
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
表
示
説
が
生
じ
て
、
表
示
行
為
の
み
を
意
思
表
示
の
本
質
と
み
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
信
頼
保
護
は
絶
対
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
信
頼
保
護
は
如
何
に
し
て
自
律
と
一
致
す
る
か
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
自
律
に
は
自
己
責
任
が
伴
う
。
そ
こ
で
た
え
て
意
思
説
の
最
も
重
要
な
主
張
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
ウ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
は
、
錯
誤
あ
る
意
思
表
示
を
、
錯
誤
が
過
失
に
基
づ
く
と
き
は
、
有
効
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
ウ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
は
過
失
の
場
合
に
は
一
般
的
で
き
え
、
錯
誤
あ
る
意
思
表
示
を
有
効
な
ら
し
め
る
可
能
性
を
考
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
し
か
し
彼
は
実
定
法
に
基
づ
い
て
消
極
的
利
益
に
対
す
る
責
任
の
み
を
効
力
あ
ら
し
め
ん
と
し
た
。
　
実
定
法
に
よ
る
意
思
欠
訣
の
問
題
の
規
定
に
は
、
如
何
な
る
範
囲
で
自
律
の
一
部
と
し
て
の
自
己
責
任
に
余
地
を
与
え
る
べ
き
か
、
す
な
わ
ち
如
何
な
る
範
囲
で
自
律
の
相
関
物
と
し
て
の
自
己
責
任
に
基
づ
き
表
意
者
は
自
律
の
理
疵
の
危
険
を
負
い
、
特
に
錯
誤
あ
る
表
示
行
為
を
有
効
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
意
思
欠
鉄
の
存
す
る
表
示
行
為
の
効
力
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
表
示
説
に
よ
り
な
さ
れ
た
如
く
、
表
示
行
為
の
絶
対
化
を
必
要
と
し
な
い
し
、
錯
誤
の
場
合
に
意
思
と
表
示
の
不
一
致
を
認
め
な
い
効
力
説
を
も
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
意
思
表
示
の
本
質
に
従
っ
て
意
思
欠
飲
の
存
す
る
意
思
表
示
は
、
そ
れ
は
自
律
の
内
容
的
正
当
性
を
も
っ
て
い
な
い
と
の
理
由
で
、
鍛
疵
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
意
思
説
の
無
効
理
論
が
教
え
る
如
く
、
意
思
表
示
の
無
効
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
律
に
結
合
す
る
自
己
責
任
に
よ
り
、
自
己
責
任
は
自
律
に
よ
る
表
示
行
為
の
内
容
的
正
当
性
の
欠
歓
に
対
し
て
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
に
こ
の
優
先
を
与
え
る
べ
き
か
の
法
的
評
価
の
た
め
に
先
験
的
に
正
し
い
規
範
を
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
法
規
範
も
決
定
し
て
い
る
如
く
、
常
に
意
思
表
示
は
自
律
に
於
け
る
法
形
成
の
行
為
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
責
任
の
申
に
も
存
在
す
る
と
い
う
意
思
表
示
の
本
質
か
ら
、
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
定
法
の
規
定
が
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
法
規
が
錯
誤
す
る
法
律
行
為
を
有
効
に
す
る
場
合
に
は
、
自
律
に
よ
る
法
律
関
係
の
形
成
が
個
人
に
委
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
鍛
疵
あ
る
自
律
に
対
す
る
責
任
も
個
人
に
帰
す
る
と
い
う
熟
慮
か
ら
こ
の
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
錯
誤
の
考
慮
性
の
問
題
点
は
、
如
何
な
る
範
囲
で
法
規
が
個
人
に
理
疵
あ
る
自
律
の
責
任
を
帰
せ
し
め
る
べ
き
か
の
点
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
と
っ
て
、
そ
れ
の
み
が
正
し
い
解
決
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
る
と
要
求
し
う
る
一
般
的
解
決
は
存
し
な
い
。
そ
こ
で
錯
誤
の
考
慮
性
に
関
す
る
規
制
も
個
々
の
法
規
に
於
い
て
異
な
る
。
　
有
価
証
券
の
売
買
に
一
定
の
取
引
所
相
場
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
契
約
の
規
定
は
、
証
券
は
一
定
の
価
格
で
売
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
し
か
し
取
引
所
相
場
で
も
売
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
有
価
証
券
の
売
買
は
特
に
当
事
者
に
よ
り
取
引
所
相
場
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
か
否
か
に
関
係
な
く
こ
の
意
味
を
も
つ
。
何
故
な
ら
何
ら
協
定
が
な
さ
れ
な
く
て
も
、
有
価
証
券
は
取
引
所
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
場
に
基
づ
い
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
取
引
類
型
と
し
て
の
有
価
証
券
売
買
の
内
容
で
あ
る
。
　
不
当
な
取
引
所
相
場
に
基
づ
く
有
価
証
券
の
売
買
の
場
合
に
於
け
る
如
く
他
の
計
算
の
錯
誤
の
場
合
に
も
、
数
字
で
決
め
ら
れ
た
価
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
と
並
ん
で
正
し
い
計
算
の
基
礎
が
合
意
の
内
容
で
あ
る
。
計
算
の
基
礎
に
関
す
る
錯
誤
の
す
べ
て
の
場
合
ま
た
は
履
行
の
合
意
の
と
き
に
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一
九
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
こ
れ
が
間
違
っ
た
基
礎
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
先
づ
動
機
錯
誤
と
し
て
は
基
本
的
に
は
考
慮
さ
れ
な
い
一
方
の
基
礎
の
錯
誤
が
問
題
と
な
る
か
ま
た
は
契
約
の
基
礎
部
分
へ
の
間
違
っ
た
関
係
が
問
題
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
　
後
者
の
場
合
に
は
、
二
つ
の
取
極
め
が
並
存
し
、
そ
の
一
つ
が
優
先
す
る
か
、
ま
た
は
二
つ
の
取
極
め
が
同
順
位
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
如
何
な
る
当
事
者
も
他
方
か
ら
自
己
に
不
利
な
取
極
め
に
拘
東
さ
れ
え
な
い
よ
う
に
の
み
契
約
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
一
般
的
に
い
わ
ゆ
る
主
観
的
行
為
基
礎
の
要
件
に
入
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
通
説
に
対
し
て
契
約
と
並
ん
で
存
す
る
要
件
と
し
て
の
当
事
者
の
観
念
を
目
的
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
間
違
っ
た
観
念
が
契
約
の
中
に
入
ら
れ
る
か
否
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
か
が
決
定
的
で
あ
る
。
契
約
以
外
に
要
件
と
し
て
の
主
観
的
行
為
基
礎
の
余
地
は
な
い
。
　
自
己
を
拘
東
し
、
ま
た
は
合
意
し
た
こ
と
を
効
力
あ
ら
し
め
る
表
示
行
為
は
ー
そ
れ
は
無
関
係
に
存
在
す
る
表
意
者
の
内
的
ー
意
思
の
伝
達
手
段
の
み
で
な
く
、
表
示
内
容
の
効
力
を
基
礎
づ
け
る
行
為
で
あ
る
、
そ
の
機
能
は
意
思
伝
達
の
申
に
論
じ
尽
く
さ
れ
る
の
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
く
、
こ
れ
を
超
え
て
拘
東
に
向
け
ら
れ
た
意
思
の
実
現
で
あ
る
と
す
る
説
は
錯
誤
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
　
表
示
行
為
も
、
も
し
他
人
が
そ
れ
に
よ
り
影
響
さ
れ
る
と
き
は
、
行
為
者
は
他
人
に
対
し
そ
の
責
任
を
負
う
行
為
で
あ
る
。
こ
、
で
は
事
実
上
の
行
為
の
た
め
の
責
任
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
結
合
し
他
入
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
そ
の
行
為
の
効
力
意
義
の
責
任
も
問
題
と
な
る
。
入
は
責
任
を
自
己
に
引
き
受
け
る
こ
と
な
し
に
行
為
し
え
な
い
よ
う
に
、
他
人
の
た
め
に
効
力
表
示
を
決
定
す
る
内
容
の
意
昧
を
も
つ
行
為
を
、
そ
の
た
め
に
一
定
の
限
界
で
責
任
を
生
ず
る
こ
と
な
し
に
は
な
し
え
な
い
。
こ
の
関
係
に
於
い
て
、
更
に
如
何
な
る
前
提
要
件
の
下
で
、
受
領
者
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
（
事
実
上
理
解
さ
れ
る
）
意
昧
が
表
意
者
に
こ
の
よ
う
な
責
任
で
帰
責
さ
れ
う
る
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
そ
れ
故
に
他
人
の
た
め
に
決
め
う
る
か
ら
、
社
会
行
為
で
あ
る
表
示
行
為
を
一
方
（
表
意
者
）
ま
た
は
他
方
（
受
領
者
）
の
立
場
か
ら
の
み
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
す
べ
て
の
法
規
は
も
っ
と
も
双
方
の
正
当
な
要
求
に
応
ず
る
よ
う
に
努
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
の
場
合
責
任
と
帰
責
の
範
疇
な
し
に
は
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
ド
ィ
ッ
民
法
二
九
条
一
項
で
法
は
、
人
が
意
思
表
示
を
す
る
と
き
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
錯
誤
の
あ
る
場
合
と
、
人
が
こ
の
内
容
の
表
示
行
為
を
一
般
に
し
よ
う
と
欲
し
な
か
っ
た
場
合
を
区
別
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
異
っ
た
効
果
を
付
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
前
の
場
合
に
は
内
容
の
錯
誤
、
或
ろ
表
示
行
為
の
内
容
意
味
に
関
す
る
錯
誤
と
い
㌧
、
後
の
場
合
で
は
間
違
い
、
表
示
の
行
為
に
於
け
る
、
す
な
わ
ち
使
用
さ
れ
た
言
葉
ま
た
は
表
徴
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
い
う
。
内
容
錯
誤
は
、
表
意
者
が
そ
の
表
示
行
為
自
身
に
受
領
者
が
解
し
た
そ
し
て
諸
事
情
に
よ
り
考
え
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
味
と
異
る
意
味
を
結
び
付
け
た
と
き
に
の
み
生
ず
る
か
ら
、
内
容
錯
誤
の
確
定
の
前
に
常
に
表
示
行
為
が
解
釈
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
規
範
的
解
釈
の
結
果
を
表
意
者
に
よ
り
考
え
ら
れ
た
意
味
と
比
較
す
べ
き
で
あ
る
。
表
意
者
と
受
領
者
が
、
た
と
え
慣
習
上
の
意
昧
と
異
な
る
意
味
で
あ
っ
て
も
同
一
に
解
し
て
い
る
な
ら
、
規
範
的
解
釈
も
必
要
で
な
く
、
表
示
錯
誤
に
よ
る
取
消
も
問
題
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
冠
器
留
蓉
。
霧
ざ
ぎ
8
p
8
。
9
の
原
則
に
よ
り
表
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
行
為
は
双
方
の
一
致
し
て
考
え
た
意
味
で
効
力
を
有
す
る
。
　
い
わ
ゆ
る
計
算
の
錯
誤
の
分
類
は
問
題
で
あ
る
。
表
意
者
が
自
己
の
な
し
た
金
額
の
計
算
の
際
か
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
し
た
事
情
、
計
算
要
素
に
関
し
て
錯
誤
の
あ
る
場
合
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
計
算
の
錯
誤
は
、
計
算
ま
た
は
そ
の
基
礎
が
他
方
へ
告
知
さ
れ
て
い
る
か
契
約
締
結
の
際
に
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
取
消
し
う
る
表
示
錯
誤
と
な
る
と
考
え
る
。
そ
の
と
き
は
表
示
行
為
自
身
の
錯
誤
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
が
文
献
で
一
般
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
契
約
締
結
の
際
に
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
が
契
約
を
成
立
さ
せ
る
意
思
表
示
の
内
容
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
計
算
の
間
違
が
含
ま
れ
る
と
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
の
理
由
で
、
意
思
表
示
の
内
容
に
反
す
る
と
き
は
、
先
づ
解
釈
の
方
法
で
そ
の
矛
盾
が
除
去
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
そ
れ
が
他
方
へ
知
ら
し
た
こ
と
に
よ
り
、
計
算
の
基
礎
が
法
的
効
果
の
発
生
に
向
け
ら
れ
る
意
思
表
示
の
内
容
に
な
る
も
の
　
　
　
（
1
1
）
で
は
な
い
。
　
動
機
は
契
約
行
為
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
動
機
錯
誤
は
表
示
錯
誤
と
な
る
と
い
う
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
主
張
は
表
示
錯
誤
の
本
質
を
誤
認
し
、
正
当
な
解
決
に
な
り
え
な
い
。
し
か
し
事
実
上
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
適
当
な
方
法
で
は
な
い
が
表
示
錯
誤
の
要
件
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
拡
張
に
よ
り
充
た
そ
う
と
し
た
欠
陥
を
錯
誤
の
場
含
の
法
定
の
規
定
が
示
す
。
双
方
の
動
機
錯
誤
の
場
合
す
な
わ
ち
双
方
当
事
者
に
同
様
に
標
準
と
な
る
契
約
基
礎
に
関
す
る
共
通
の
錯
誤
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
錯
誤
は
ー
単
な
る
動
機
錯
誤
と
し
て
ー
不
考
慮
に
し
て
お
く
こ
と
も
、
ラ
ィ
ヒ
裁
判
所
と
一
致
し
て
こ
れ
を
表
示
錯
誤
に
解
釈
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
当
該
場
合
は
充
分
に
解
決
す
る
こ
と
も
で
き
　
（
1
3
）
な
い
。
　
契
約
両
当
事
者
の
一
定
の
共
通
の
観
念
ま
た
は
確
実
な
期
待
で
あ
り
、
契
約
締
結
の
際
に
そ
れ
に
よ
り
双
方
当
事
者
が
支
配
き
れ
、
し
か
も
こ
の
観
念
ま
た
は
期
待
の
不
当
な
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
こ
の
契
約
を
締
結
せ
ず
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
内
容
を
以
っ
て
は
締
結
し
な
い
か
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
相
手
方
に
言
葉
で
要
求
し
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も
の
を
、
主
観
的
行
為
基
礎
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
こ
の
観
念
の
不
当
ま
た
は
期
待
の
失
敗
の
危
険
が
当
該
合
意
の
意
味
に
よ
り
一
方
当
事
者
か
他
方
当
事
者
の
み
に
関
係
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
投
機
的
取
引
の
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。
主
観
的
行
為
基
礎
は
行
為
基
礎
を
形
成
す
る
事
情
に
関
し
て
具
体
的
観
念
を
も
っ
た
と
き
の
み
存
在
す
る
。
　
一
定
の
存
在
す
る
事
情
ま
た
は
そ
の
継
続
を
何
ら
考
え
ず
ま
た
は
理
解
し
な
い
こ
と
で
は
足
り
な
い
。
一
定
の
結
果
の
将
来
の
発
生
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）
単
な
る
期
待
ま
た
は
現
在
の
関
係
の
継
続
の
積
極
的
期
待
が
（
主
観
的
）
行
為
基
礎
と
し
て
充
分
か
否
か
は
疑
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
法
律
行
為
的
表
示
行
為
は
、
こ
の
表
示
行
為
を
以
っ
て
、
或
る
法
的
効
果
を
生
じ
め
る
意
思
決
定
の
表
示
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
錯
誤
を
次
の
如
く
み
る
。
　
ド
イ
ツ
民
法
二
九
条
一
項
の
意
昧
の
表
示
行
為
の
錯
誤
は
表
示
行
為
の
行
為
内
容
に
関
す
る
表
意
者
の
錯
誤
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
示
行
為
に
よ
り
そ
の
行
為
内
容
に
従
っ
て
実
現
き
れ
る
べ
き
法
的
効
果
の
表
示
さ
れ
た
表
徴
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
。
表
示
意
思
決
定
以
前
に
行
為
者
に
よ
り
な
さ
れ
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
た
表
示
行
為
の
行
為
内
容
に
関
す
る
判
断
が
行
為
内
容
と
一
致
し
な
い
と
き
に
、
こ
の
錯
誤
は
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
意
思
（
の
①
ω
畠
罫
号
睾
誘
ω
夢
魯
）
と
行
為
内
容
と
は
一
致
し
な
い
。
表
意
者
が
証
書
に
、
そ
れ
を
読
ま
ず
に
、
一
定
の
内
容
の
不
適
当
な
想
定
で
署
名
す
る
と
き
に
も
、
こ
れ
は
妥
当
す
る
。
こ
の
真
実
で
な
い
判
断
は
意
識
せ
ず
に
な
き
　
　
（
1
7
）
れ
う
る
。
　
表
示
意
思
決
定
の
際
に
、
表
意
者
が
行
為
内
容
に
つ
い
て
で
な
く
、
或
る
事
情
の
不
在
ま
た
は
発
生
に
つ
い
て
間
違
っ
た
と
き
は
、
動
機
に
錯
誤
が
あ
る
。
動
機
の
錯
誤
は
表
示
意
思
決
定
の
際
の
、
行
為
内
容
に
関
し
な
い
す
べ
て
の
錯
誤
で
あ
る
。
表
示
意
思
決
定
以
前
に
表
意
者
が
或
る
事
情
に
つ
い
て
な
し
た
判
断
が
そ
れ
が
関
係
す
る
対
象
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
と
き
、
ま
た
は
表
意
者
が
或
る
事
情
の
存
在
ま
た
は
発
生
に
つ
い
て
知
ら
ず
、
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
こ
の
表
示
意
思
決
定
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
と
き
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
こ
の
よ
う
な
錯
誤
は
存
在
す
る
。
　
表
示
錯
誤
の
場
合
に
は
そ
れ
自
身
侵
害
さ
れ
な
い
表
示
意
思
決
定
が
適
当
で
な
く
表
示
き
れ
て
い
る
点
で
表
示
行
為
の
侵
害
が
あ
る
。
或
る
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
し
て
の
動
機
錯
誤
の
場
合
に
は
、
こ
の
事
情
に
関
す
る
不
適
当
な
判
断
が
な
け
れ
ば
、
表
示
意
思
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
決
定
は
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
表
示
意
思
決
定
自
身
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
　
す
べ
て
の
表
示
行
為
そ
こ
で
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
構
成
の
中
に
含
ま
れ
る
表
示
錯
誤
と
動
機
錯
誤
の
区
別
は
法
的
に
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
一
一
九
条
一
項
は
表
示
内
容
の
錯
誤
の
み
に
、
二
九
条
二
項
は
動
機
に
於
け
る
錯
誤
の
み
に
関
す
る
。
前
者
は
常
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
に
、
後
者
は
例
外
的
に
の
み
法
的
の
取
消
原
因
と
な
る
。
　
動
機
錯
誤
は
基
本
的
に
は
取
消
権
を
発
生
き
せ
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
で
は
こ
れ
が
前
提
と
な
る
。
二
九
条
二
項
は
例
外
を
規
定
す
（
2
0
）
る
。　
二
九
条
二
項
の
要
件
要
素
は
二
九
条
一
項
の
そ
れ
と
似
て
い
る
が
、
表
示
行
為
の
行
為
内
容
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
代
っ
て
一
つ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
事
情
す
な
わ
ち
取
引
上
重
要
と
み
ら
れ
る
人
ま
た
は
物
の
性
質
に
つ
い
て
錯
誤
が
生
ず
る
点
で
異
な
る
。
　
表
示
行
為
の
動
機
は
表
示
内
容
を
一
人
ま
た
は
数
人
の
者
に
伝
え
る
の
に
普
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
行
為
者
が
行
為
意
思
決
定
を
自
己
の
た
め
の
み
に
す
る
の
で
な
く
て
も
、
他
人
が
知
り
う
る
意
昧
を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
表
示
行
為
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
表
示
行
為
の
目
的
ま
た
は
表
示
行
為
の
意
図
を
必
要
と
し
な
い
。
意
示
決
定
の
表
示
行
為
に
は
意
思
決
定
の
内
容
に
従
っ
て
な
き
れ
る
行
為
ま
た
は
実
現
き
れ
る
効
果
の
告
知
の
み
で
、
そ
の
動
機
は
属
き
な
い
。
動
機
は
表
示
さ
れ
て
も
、
そ
の
範
囲
内
で
、
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
為
者
は
こ
の
動
機
か
ら
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
知
識
の
表
示
が
存
在
す
る
。
　
或
る
場
合
に
表
示
錯
誤
が
あ
る
の
か
動
機
錯
誤
が
あ
る
の
か
は
、
行
為
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
よ
る
。
そ
こ
で
行
為
内
容
は
体
系
的
に
は
先
づ
第
一
に
表
示
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
関
す
る
錯
誤
が
内
容
の
錯
誤
で
あ
る
。
他
の
す
べ
て
の
錯
誤
は
、
二
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
条
二
項
で
要
件
と
な
っ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
動
機
の
錯
誤
で
あ
る
。
　
表
示
さ
れ
た
法
的
効
果
に
関
し
て
錯
誤
の
あ
る
と
き
は
、
二
九
条
一
項
に
よ
り
内
容
の
錯
誤
が
あ
る
。
例
え
ば
或
る
人
が
売
る
申
出
を
す
る
考
え
で
、
買
う
申
込
を
し
た
と
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
表
示
内
容
に
応
じ
て
生
ず
る
効
力
で
な
く
、
そ
れ
に
応
じ
て
生
ず
行
為
の
効
力
の
そ
の
他
の
法
定
効
果
に
関
す
る
錯
誤
は
重
要
で
な
い
動
機
錯
誤
で
あ
る
。
価
格
計
算
に
関
す
る
錯
誤
は
、
表
意
者
が
他
方
に
そ
の
計
算
を
伝
え
そ
し
て
他
方
が
こ
れ
の
錯
誤
を
知
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
重
要
で
な
い
動
機
錯
誤
で
あ
る
。
伝
達
の
み
で
は
行
為
内
容
は
価
格
と
し
て
表
示
さ
れ
た
最
終
額
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
変
更
し
な
い
。
行
為
内
容
は
間
違
っ
て
算
出
き
れ
た
価
格
で
な
く
、
正
し
い
計
算
の
際
に
伝
達
き
れ
た
勘
定
項
目
か
ら
生
ず
る
価
格
で
あ
る
こ
と
が
、
解
釈
に
よ
り
明
確
に
な
る
と
き
は
、
間
違
っ
て
算
出
さ
れ
た
最
終
額
は
当
該
の
法
律
行
為
的
表
示
に
は
何
の
法
的
意
昧
を
も
た
な
い
。
錯
誤
は
留
保
さ
れ
る
と
い
う
条
項
は
、
錯
誤
の
場
合
に
は
法
律
行
為
的
表
示
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
表
示
錯
誤
ま
た
は
そ
の
他
の
取
消
原
因
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
　
　
　
　
　
（
以
）
は
存
在
し
な
い
。
　
行
為
内
容
は
表
示
行
為
の
外
部
に
包
含
さ
れ
て
い
る
表
徴
で
、
そ
れ
に
よ
り
或
る
法
的
効
果
ま
た
は
或
る
法
的
行
為
が
そ
れ
に
か
＼
ら
し
め
ら
れ
る
事
情
、
従
っ
て
条
件
期
限
が
決
め
ら
れ
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
価
格
計
算
の
正
当
性
は
、
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
効
力
の
条
件
と
し
て
ま
た
は
形
成
権
限
の
条
件
と
し
て
設
定
さ
れ
る
方
法
で
の
み
、
行
為
内
容
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
計
算
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
た
は
計
算
の
基
礎
の
単
な
る
伝
達
の
み
で
は
、
充
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
1
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2
）
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3
）
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四
　
法
律
行
為
に
於
け
る
法
的
効
果
意
思
と
請
求
権
構
成
　
他
の
す
べ
て
の
行
為
形
式
に
対
し
て
法
的
効
果
意
思
を
以
っ
て
当
事
者
の
法
律
行
為
性
を
定
義
づ
け
る
通
説
に
よ
り
な
き
れ
る
企
図
の
方
法
は
当
事
者
の
法
的
意
思
の
事
実
上
の
内
容
の
問
題
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
当
事
者
意
思
の
分
析
は
一
般
的
な
行
為
の
法
的
重
要
性
へ
の
契
約
当
事
者
の
関
係
を
探
求
す
る
こ
と
で
充
分
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
法
律
行
為
と
非
法
律
行
為
の
重
要
な
限
界
領
域
に
於
け
る
種
々
の
契
約
の
型
態
は
法
的
効
果
意
思
と
い
う
お
＼
ま
か
な
手
段
を
以
っ
て
で
は
な
く
、
全
く
現
実
の
方
法
に
よ
り
当
事
者
に
よ
り
意
欲
さ
れ
る
そ
の
合
意
の
幾
つ
か
の
請
求
権
の
形
成
の
発
展
の
中
に
の
み
理
解
さ
れ
る
。
当
事
者
が
契
約
を
法
規
に
従
わ
す
か
、
そ
れ
と
無
関
係
に
す
る
か
が
自
由
で
な
い
場
合
が
あ
る
に
し
て
も
、
請
求
権
そ
の
他
の
権
利
を
当
事
者
相
互
が
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
欲
す
る
か
、
ま
た
そ
の
種
類
は
何
か
の
問
題
は
そ
の
自
由
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
法
規
に
よ
り
当
事
者
に
委
さ
れ
る
多
く
の
形
成
可
能
性
は
契
約
の
中
に
存
在
す
る
当
事
者
の
法
的
意
思
の
本
来
の
内
容
を
形
成
す
る
。
当
事
者
の
意
思
と
法
規
の
関
係
は
当
事
者
に
よ
り
追
求
き
れ
る
目
的
の
法
律
上
の
形
成
の
必
要
性
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
の
み
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
契
約
構
成
の
中
で
生
ず
る
法
規
と
の
関
係
は
伝
統
的
に
法
律
行
為
に
帰
せ
ら
れ
る
行
為
形
成
の
範
囲
の
み
の
特
徴
と
な
る
の
か
、
こ
の
関
係
は
準
法
律
行
為
的
合
意
の
範
囲
で
も
存
在
す
る
か
否
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
か
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
契
約
と
法
律
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
研
究
が
進
ん
で
く
る
と
、
契
約
の
結
果
両
当
事
者
間
に
発
生
す
る
権
利
義
務
の
う
ち
少
な
く
な
い
も
の
が
、
合
意
自
体
で
な
く
法
律
に
よ
っ
て
発
生
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
し
、
契
約
を
発
生
す
る
（
権
利
）
義
務
に
つ
き
、
当
事
者
の
意
思
に
由
来
す
る
も
の
と
、
法
律
に
基
づ
く
も
の
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二
七
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
と
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
が
な
き
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
　
私
的
自
治
の
原
則
は
法
律
行
為
の
行
為
者
に
、
そ
の
必
要
性
に
利
用
す
る
多
く
の
様
々
な
形
成
可
能
性
を
示
す
。
双
方
の
請
求
権
の
合
意
は
た
し
か
に
最
も
多
く
な
さ
れ
る
契
約
の
場
合
で
あ
る
が
、
し
か
し
唯
一
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
双
務
契
約
の
場
合
に
、
当
事
者
は
双
務
契
約
上
の
履
行
義
務
の
合
意
を
放
棄
し
て
、
ド
イ
ッ
民
法
上
規
定
さ
れ
る
契
約
構
造
と
異
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
は
自
己
の
履
行
義
務
を
現
実
契
約
の
枠
内
で
一
方
の
当
事
者
が
契
約
締
結
の
時
に
履
行
し
、
他
の
契
約
当
事
者
の
み
が
或
る
履
行
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
負
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
利
息
付
消
費
貸
借
の
場
合
に
利
息
の
支
払
と
元
金
の
返
還
の
請
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
権
は
物
の
引
渡
を
以
っ
て
の
み
生
ず
る
と
す
る
。
ま
た
ド
ィ
ッ
民
法
六
〇
七
条
一
項
は
金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
を
消
費
貸
借
と
し
て
受
け
と
っ
た
者
は
同
種
同
品
等
同
数
量
の
物
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
と
規
定
す
る
が
、
利
息
付
消
費
貸
借
は
賃
貸
借
と
同
様
に
双
務
契
約
と
し
て
、
無
利
息
消
費
貸
借
は
使
用
貸
借
と
同
様
に
双
方
に
義
務
を
負
担
す
る
契
約
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
法
規
に
規
定
き
れ
る
借
主
の
み
の
返
還
義
務
は
そ
の
意
味
よ
り
清
算
義
務
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
法
規
の
中
で
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
他
方
に
於
い
て
、
貸
主
の
資
本
を
使
用
さ
せ
て
お
く
義
務
は
そ
れ
が
そ
の
性
質
上
返
還
請
求
権
の
猶
予
（
期
限
到
来
ま
で
）
に
同
視
き
れ
る
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
理
由
で
の
み
債
務
契
約
上
の
債
務
と
し
て
は
多
く
の
場
合
現
れ
な
い
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
消
費
貸
借
を
双
務
契
約
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
民
法
で
は
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
に
よ
っ
て
、
貸
主
は
何
等
の
債
務
を
負
担
し
な
い
。
目
的
物
を
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
消
費
貸
借
が
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
貸
す
債
務
（
目
的
物
を
引
渡
す
債
務
）
を
生
ず
る
余
地
は
な
い
と
き
れ
る
。
　
し
か
し
売
買
契
約
も
、
売
主
に
自
己
の
履
行
の
提
供
を
欲
す
る
か
否
か
の
意
思
決
定
を
自
由
に
す
る
権
能
を
与
え
、
こ
の
意
思
決
定
が
現
実
の
履
行
の
実
現
に
よ
り
な
き
れ
る
と
き
は
現
実
契
約
の
類
型
に
類
似
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
双
方
的
履
行
義
務
の
発
生
を
阻
止
す
る
と
い
う
一
つ
の
意
思
条
件
の
下
に
売
買
契
約
は
締
結
さ
れ
る
。
売
主
が
履
行
す
る
と
、
買
主
に
一
度
も
履
行
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と
な
く
、
法
律
行
為
は
効
力
を
生
ず
る
。
し
か
し
買
主
は
代
金
支
払
義
務
を
負
担
す
る
。
現
実
売
買
の
場
合
に
も
、
売
主
が
或
る
表
示
を
以
っ
て
債
務
契
約
の
締
結
の
申
出
を
し
て
、
ド
ィ
ツ
民
法
九
二
九
条
の
申
込
を
す
る
如
何
な
る
時
点
で
も
商
品
履
行
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
利
用
引
渡
請
求
契
約
の
場
合
も
類
似
の
事
情
形
成
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
場
合
に
は
義
務
負
担
契
約
は
履
行
の
基
礎
と
な
っ
て
い
な
い
。
当
事
者
取
極
め
億
正
し
い
解
釈
に
よ
る
目
的
到
達
と
関
係
し
て
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
一
項
の
法
的
原
因
を
形
成
す
る
単
な
る
履
行
目
的
に
制
限
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
原
因
合
意
の
正
当
化
き
れ
た
目
的
合
意
と
し
て
の
意
味
は
贈
与
契
約
を
超
越
す
る
。
こ
れ
は
義
務
負
担
契
約
に
対
し
て
法
的
拘
東
力
の
全
く
別
に
構
成
さ
れ
た
形
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
の
合
意
の
法
律
行
為
的
性
格
に
何
の
疑
も
生
じ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
契
約
形
態
は
模
範
と
し
て
の
ド
ィ
ツ
民
法
の
基
礎
と
な
る
債
権
行
為
と
物
権
行
為
の
関
係
を
す
べ
て
の
具
体
的
契
約
形
成
の
私
的
自
治
に
服
せ
ぬ
無
条
件
の
形
成
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
と
き
の
み
、
法
規
の
意
図
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
契
約
形
成
自
由
の
基
本
原
則
に
反
す
る
見
解
は
当
然
に
事
実
上
の
当
事
者
意
思
に
適
し
な
い
現
実
に
反
す
る
結
果
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
意
思
は
契
約
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
ら
如
何
な
る
請
求
権
が
生
ず
る
か
の
み
を
決
め
る
と
さ
れ
る
。
　
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
一
項
は
法
的
原
因
な
く
し
て
、
他
人
の
履
行
行
為
に
よ
り
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
利
得
し
た
者
は
利
得
の
返
還
義
務
を
負
う
と
す
る
。
他
人
の
履
行
行
為
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
履
行
者
と
履
行
受
領
者
の
間
に
履
行
受
領
者
が
履
行
を
請
求
し
う
る
法
律
関
係
ま
た
は
二
入
の
間
に
有
効
な
法
的
原
因
の
取
極
め
が
な
き
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
受
領
者
が
履
行
者
に
履
行
を
請
求
し
う
る
と
し
て
も
、
受
領
者
に
帰
属
し
ま
た
は
当
然
取
得
し
う
る
も
の
の
み
を
保
持
し
う
る
。
受
領
者
は
そ
れ
を
取
得
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
す
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
理
由
で
の
み
そ
れ
を
保
持
し
う
る
。
履
行
に
よ
り
実
現
さ
れ
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
消
滅
す
る
債
務
関
係
が
為
さ
れ
た
履
行
の
法
的
原
因
と
し
て
ー
す
な
わ
ち
保
持
正
当
性
の
理
由
と
し
て
1
作
用
す
る
。
更
に
履
行
の
法
的
原
因
は
そ
れ
か
ら
保
持
正
当
性
の
原
因
が
生
ず
る
有
効
な
法
的
原
因
取
極
め
（
例
え
ば
贈
与
、
消
費
貸
借
合
意
）
が
な
さ
れ
る
と
き
に
存
す
る
。
従
っ
て
履
行
者
と
受
領
者
の
間
に
、
受
領
者
が
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
原
因
と
な
る
債
務
関
係
も
成
立
せ
ず
有
効
な
法
的
原
因
取
極
め
も
二
者
間
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
な
さ
れ
な
い
と
き
に
、
法
的
原
因
な
く
し
て
履
行
が
取
得
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
取
得
が
履
行
者
の
意
思
を
以
っ
て
生
ず
る
か
ら
、
履
行
者
の
法
領
域
へ
の
違
法
な
干
渉
は
存
在
し
な
い
。
取
得
は
法
的
原
因
を
欠
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
法
的
原
因
の
欠
敏
は
取
得
が
違
法
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
近
代
法
の
不
当
利
得
は
二
つ
の
二
大
類
型
に
分
け
ら
れ
、
一
つ
は
財
産
的
価
値
の
移
転
が
損
失
者
の
意
思
に
基
づ
く
出
損
行
為
（
給
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
行
為
）
に
よ
る
場
合
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
利
得
者
の
権
限
の
な
い
行
為
に
基
づ
く
も
の
を
主
と
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
一
の
類
型
で
は
、
　
「
法
律
上
の
原
因
」
と
い
う
観
念
は
相
当
に
明
瞭
で
あ
る
。
け
だ
し
、
損
失
者
が
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
出
損
（
主
と
し
て
金
銭
そ
の
他
の
物
の
給
付
）
を
す
る
に
は
、
既
存
の
債
務
を
弁
済
す
る
た
め
と
か
、
新
た
に
債
権
を
取
得
す
る
た
め
と
か
、
何
ら
か
の
目
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韮
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）
い
し
原
因
（
o
雲
器
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
出
損
（
給
付
）
の
目
的
・
原
因
（
o
き
鴇
）
が
法
律
上
の
原
因
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
財
産
移
動
の
場
合
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
生
じ
た
債
権
債
務
を
原
因
と
し
て
な
き
れ
る
の
が
普
通
の
場
合
で
あ
る
。
債
権
債
務
の
発
生
の
基
礎
と
な
る
意
思
は
法
律
行
為
の
法
的
効
果
意
思
で
あ
る
。
弁
済
を
う
け
る
べ
き
債
権
が
存
在
し
な
い
の
に
給
付
を
う
け
た
と
き
は
不
当
利
得
の
返
還
請
求
が
問
題
と
な
る
。
給
付
利
得
返
還
請
求
権
は
、
意
思
に
基
く
財
産
移
転
の
過
程
そ
れ
自
体
が
法
的
承
認
を
う
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
る
資
格
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
も
ど
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
不
当
利
得
法
は
「
個
人
意
思
自
治
の
原
則
」
を
保
障
す
べ
き
一
手
段
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
ま
た
「
意
思
」
の
規
定
的
役
割
の
承
認
が
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
基
礎
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
財
産
の
移
転
を
正
当
な
ら
し
め
る
意
思
は
債
権
債
務
の
発
生
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
原
因
合
意
の
正
当
化
さ
れ
た
目
的
合
意
に
当
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
思
も
法
律
行
為
の
法
的
効
果
意
思
と
解
さ
れ
る
。
　
利
得
が
給
付
行
為
に
基
づ
く
場
合
は
一
定
の
経
済
上
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
出
損
行
為
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
か
、
る
目
的
は
固
よ
り
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
け
れ
ど
も
、
単
に
そ
の
一
方
的
な
動
機
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
法
律
行
為
の
目
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
）
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
目
的
を
出
摘
行
為
の
原
因
（
o
き
鶏
）
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
当
初
か
ら
目
的
を
欠
く
場
合
と
し
て
は
、
出
摘
の
原
因
を
含
む
法
律
行
為
、
す
な
わ
ち
債
権
行
為
が
成
立
し
な
い
か
或
は
無
効
な
と
き
は
、
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賀
）
付
は
当
初
か
ら
目
的
を
欠
く
。
例
え
ば
消
費
貸
借
の
た
め
に
交
付
せ
ら
れ
た
金
銭
が
贈
与
と
し
て
受
領
せ
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
消
費
貸
借
の
た
め
の
金
銭
の
交
付
は
目
的
で
あ
る
。
　
当
事
者
は
す
べ
て
の
法
的
義
務
か
ら
免
れ
る
と
い
う
意
図
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
に
こ
の
行
為
の
行
為
意
味
に
法
的
結
果
が
適
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
当
事
者
意
思
の
探
求
は
具
体
的
に
不
当
な
ま
た
は
不
正
確
な
概
念
の
使
用
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
－
契
約
当
事
者
が
訴
の
排
除
を
約
束
し
た
と
き
は
、
多
く
の
場
合
に
本
来
の
履
行
義
務
の
排
除
が
考
え
ら
れ
る
。
契
約
締
結
の
如
何
な
漏
段
階
で
も
履
行
請
求
権
は
発
生
に
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
利
得
返
還
請
求
権
も
排
除
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
正
当
π
保
持
さ
れ
る
か
を
間
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
訴
を
排
除
す
る
ま
た
は
請
求
権
が
発
生
し
な
い
と
い
う
形
式
的
な
言
葉
は
す
べ
て
の
請
求
権
構
造
の
形
成
を
判
ら
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
好
意
か
ら
提
供
さ
れ
る
履
行
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
き
も
、
伺
様
の
問
題
が
生
ず
る
。
て
の
場
合
も
本
来
の
請
求
権
は
排
除
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
と
並
ん
で
責
任
制
限
が
意
欲
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
非
法
律
　
　
　
　
東
“
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
的
合
意
の
下
で
も
法
律
行
為
の
上
述
の
種
類
と
原
則
的
に
区
別
し
え
ぬ
合
意
が
生
ず
る
。
　
我
が
国
の
判
例
で
は
、
「
寧
・
斯
ル
事
情
の
下
二
於
ケ
ル
諾
約
ハ
諾
約
者
ガ
自
ラ
進
デ
之
ヲ
履
行
ス
ル
ト
キ
ハ
債
務
ノ
弁
済
タ
ル
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
失
ハ
ザ
ル
モ
、
要
約
者
二
於
テ
之
ガ
強
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
特
殊
ノ
債
務
関
係
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
以
テ
」
と
し
、
こ
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
は
自
然
債
務
と
呼
ぶ
の
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
其
ノ
所
謂
資
力
ハ
債
務
多
額
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
必
ズ
シ
モ
全
額
ヲ
一
時
二
支
払
ウ
ベ
キ
資
力
ヲ
意
味
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
信
義
ノ
原
則
二
照
シ
債
務
ノ
一
部
ニ
テ
モ
弁
済
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ベ
キ
程
度
ノ
資
力
ア
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
弦
二
其
ノ
部
分
ノ
責
任
ヲ
生
ジ
テ
債
務
ハ
之
ヲ
弁
済
ス
ベ
ク
債
権
者
又
之
ヲ
請
求
シ
得
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
責
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忽
）
任
ナ
キ
限
リ
ノ
該
債
務
ハ
是
レ
亦
自
然
債
務
二
外
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」
と
い
う
場
合
は
、
責
任
な
き
債
務
の
可
能
性
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
承
認
し
、
こ
れ
を
自
然
債
務
の
観
念
の
申
に
包
摂
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
契
約
の
債
権
債
務
関
係
は
請
求
権
の
効
力
と
当
事
者
の
意
思
の
関
係
よ
り
解
釈
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
訴
求
し
な
い
と
い
う
合
意
の
場
合
も
実
体
法
的
に
は
特
約
あ
る
こ
と
に
よ
り
債
権
自
体
が
影
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
響
を
受
け
、
効
力
の
弱
化
し
た
債
務
（
自
然
債
務
）
の
設
定
を
認
め
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
債
務
者
が
利
息
制
限
法
の
制
限
を
こ
え
て
任
意
に
利
息
・
損
害
金
の
支
払
を
継
続
し
、
そ
の
制
限
超
過
部
分
を
元
本
に
充
当
す
る
と
、
計
算
上
元
本
が
完
済
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
後
に
支
払
わ
れ
た
金
額
は
、
債
務
が
存
在
し
な
い
の
に
そ
の
弁
済
と
し
て
支
払
わ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
に
は
、
右
利
息
制
限
法
の
法
規
の
適
用
は
な
く
、
民
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
不
当
利
得
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
場
合
は
、
合
意
に
対
す
る
法
の
評
価
に
よ
り
債
務
の
存
在
を
否
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
1
）
　
ご
賢
甘
詳
景
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五
号
五
頁
大
判
昭
和
一
六
年
九
月
二
六
日
新
聞
四
七
四
三
号
一
五
頁
ω
。
一
器
》
三
三
（
2
3
）
（
璽
）
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
奥
田
昌
道
前
掲
九
〇
頁
最
高
判
昭
和
四
三
年
二
月
ニ
ニ
日
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
五
二
六
頁
三
四
五
　
法
律
行
為
内
容
と
将
来
の
事
実
　
法
律
行
為
的
表
示
行
為
の
行
為
内
容
と
内
容
で
な
い
も
の
と
の
問
の
区
別
の
場
合
に
一
定
の
事
情
が
黙
示
的
に
法
律
行
為
上
条
件
と
さ
れ
て
い
る
か
ま
た
は
黙
示
的
に
条
件
的
な
撤
回
、
解
除
、
告
知
の
権
利
が
合
意
さ
れ
う
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
当
該
の
事
情
は
た
し
か
に
行
為
内
容
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事
情
の
不
存
在
ま
た
は
不
発
生
な
い
し
消
極
的
条
件
の
場
合
の
表
意
者
の
知
識
に
反
す
る
そ
の
存
在
ま
た
は
発
生
は
取
消
権
を
成
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
法
的
効
果
の
自
動
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
発
生
ま
た
は
撤
回
、
解
除
、
告
知
の
権
利
の
発
生
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
錯
誤
の
要
件
と
は
関
係
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
錯
誤
は
取
消
で
あ
る
。
　
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
の
認
識
は
従
来
、
法
律
行
為
の
条
件
は
将
来
の
不
確
実
な
結
果
の
み
で
あ
り
え
、
そ
し
て
法
律
行
為
の
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
件
の
存
在
の
た
め
の
心
理
的
前
提
要
件
は
表
意
者
の
も
つ
疑
念
で
あ
る
と
い
う
問
違
っ
た
想
定
に
立
っ
て
い
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
将
来
の
結
果
へ
の
制
限
の
た
め
、
一
致
し
た
双
方
の
錯
誤
と
現
在
の
事
情
に
関
す
る
錯
誤
の
多
く
の
場
合
に
黙
示
的
に
或
る
条
件
が
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
不
確
実
性
と
意
識
の
要
素
は
表
意
者
が
そ
の
可
能
性
を
考
慮
し
な
か
っ
た
よ
う
な
結
果
の
と
き
は
、
条
件
の
想
定
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
条
件
と
い
う
概
念
に
適
し
な
い
制
限
が
放
棄
さ
れ
る
と
き
は
、
黙
示
の
条
件
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
誤
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
祝
賀
行
列
の
観
覧
の
た
め
の
窓
の
賃
貸
の
場
合
に
は
、
契
約
当
事
者
が
行
列
が
な
さ
れ
え
な
い
可
能
性
を
考
え
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
祝
賀
行
列
が
行
わ
れ
る
と
い
う
条
件
が
黙
示
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
。
書
籍
註
文
の
場
合
に
契
約
当
事
者
が
書
籍
販
売
業
者
の
価
格
と
し
て
不
当
な
価
格
を
一
致
し
て
承
諾
し
た
と
き
は
同
様
で
あ
る
。
勿
論
条
件
は
内
容
的
に
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
確
定
な
条
件
と
更
に
o
鐘
誘
E
餌
お
ぼ
霧
ざ
ω
欝
⇒
瓜
ぴ
窃
は
存
在
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
な
い
。
解
釈
に
よ
り
条
件
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
意
思
表
示
の
内
容
は
依
然
と
し
て
拘
束
力
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
責
任
を
認
め
る
見
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
し
か
し
ま
た
客
観
的
行
為
基
礎
の
脱
落
ま
た
は
変
更
の
理
論
の
申
に
古
い
o
一
9
D
霧
爵
冨
窪
霧
油
9
榑
き
寓
び
器
の
理
論
が
蘇
生
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。
　
時
々
通
観
し
う
る
生
活
関
係
と
固
定
し
た
社
会
的
事
実
ー
特
に
安
定
し
た
通
貨
条
件
を
含
む
比
較
的
同
じ
経
済
構
造
並
び
に
相
当
な
長
期
に
わ
た
っ
て
設
定
さ
れ
た
立
法
計
画
に
関
し
て
ー
は
そ
の
関
係
を
相
互
に
自
己
の
危
険
責
任
に
於
い
て
秩
序
づ
け
る
こ
と
を
当
事
者
に
委
ね
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
不
正
確
な
情
況
の
評
価
ま
た
は
共
通
の
条
件
の
変
更
は
前
世
紀
の
終
り
頃
に
は
こ
の
よ
う
な
状
態
の
た
め
の
適
応
要
件
を
準
備
す
る
誘
因
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
中
に
は
観
念
上
と
事
実
上
の
現
在
の
状
態
な
い
し
将
来
の
発
展
の
問
の
不
一
致
が
言
わ
れ
る
。
　
市
場
と
そ
こ
で
行
わ
れ
る
法
的
交
換
過
程
へ
の
参
加
に
と
っ
て
は
経
済
的
計
画
能
力
と
法
律
的
専
門
知
識
が
伴
い
そ
し
て
問
違
っ
た
情
況
判
断
を
主
張
す
る
こ
と
が
当
然
に
禁
じ
ら
れ
る
よ
う
な
経
済
人
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
意
思
自
治
（
ド
ィ
ツ
民
法
一
〇
四
条
、
二
九
条
等
）
を
越
え
て
当
事
者
に
よ
り
積
極
的
に
考
慮
さ
れ
そ
し
て
そ
の
契
約
規
定
の
中
に
取
り
入
れ
た
ら
危
険
構
成
の
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
が
そ
れ
の
助
け
と
な
る
法
的
危
険
負
担
の
規
定
に
基
づ
い
て
顧
慮
さ
れ
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
こ
の
こ
と
か
ら
更
に
二
つ
の
こ
と
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
基
本
的
に
は
危
険
問
題
に
と
っ
て
は
本
来
的
な
履
行
目
的
の
み
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
目
的
不
到
達
の
み
が
、
さ
ら
に
領
域
帰
属
と
行
為
要
件
の
如
き
そ
れ
以
外
の
標
準
に
よ
り
ー
し
か
も
原
則
的
に
は
二
者
択
一
に
よ
り
ー
当
事
者
の
う
ち
い
づ
れ
が
計
画
と
異
な
る
こ
と
に
よ
る
経
済
上
の
損
失
を
負
担
す
べ
き
か
に
関
し
て
存
在
す
る
履
行
障
害
法
の
対
象
に
な
る
。
特
に
（
類
型
的
で
な
い
）
使
用
目
的
の
如
き
従
属
的
な
動
機
は
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
考
慮
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
が
ー
例
え
ば
条
件
の
型
態
で
ま
た
は
解
除
権
留
保
と
し
て
ー
特
に
契
約
対
象
に
さ
れ
た
と
き
の
み
重
要
で
あ
る
。
評
。
欝
ω
毒
け
器
暑
欝
留
の
原
則
は
内
的
な
不
確
実
要
因
に
対
し
て
当
事
者
の
義
務
状
態
を
除
外
す
る
が
し
か
し
事
情
の
障
害
に
対
し
て
も
で
あ
る
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
民
法
は
変
更
し
た
事
情
の
た
め
の
制
度
的
解
除
も
或
る
黙
示
的
な
効
力
条
件
も
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
古
い
普
通
法
の
い
わ
ゆ
る
o
『
5
鶏
餌
器
び
霧
。
・
δ
ω
賦
導
び
器
に
関
す
る
伝
統
的
理
論
は
意
識
的
に
顧
み
な
い
。
幾
つ
か
の
継
続
的
債
務
関
係
の
場
合
の
み
例
外
的
に
具
体
的
履
行
関
係
の
基
準
と
な
る
事
情
の
純
粋
に
客
観
的
変
更
に
も
存
し
う
る
重
要
な
理
由
に
よ
る
解
約
告
知
を
認
め
て
い
る
（
押
飛
平
望
鵡
法
）
。
同
様
に
異
常
な
例
と
し
て
重
大
な
危
険
の
増
加
に
よ
る
撤
回
可
能
性
と
免
責
可
能
性
の
余
地
を
与
え
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
て
い
る
（
解
暫
㊥
混
骸
七
五
）
と
さ
れ
る
。
　
将
来
の
不
確
実
な
事
実
の
発
生
に
よ
り
法
律
行
為
の
効
力
が
生
じ
ま
た
は
消
滅
す
る
場
合
に
条
件
が
あ
る
。
法
律
行
為
の
効
力
の
発
生
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
ま
た
は
消
滅
を
将
来
に
生
ぜ
し
め
る
旨
の
効
果
意
思
が
表
示
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
条
件
お
よ
び
期
限
は
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
法
律
行
為
の
効
力
の
消
滅
に
関
す
る
条
件
を
解
除
条
件
と
い
う
。
法
律
行
為
を
な
す
に
あ
た
り
、
法
律
行
為
の
効
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
を
発
生
せ
し
め
て
お
く
が
将
来
一
定
の
事
実
関
係
の
発
生
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
効
果
を
消
滅
せ
し
め
よ
う
と
欲
す
る
と
き
に
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
思
が
表
示
さ
れ
意
思
表
示
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
条
件
で
あ
る
。
条
件
は
法
律
行
為
の
附
款
で
あ
（
船
）る
。
条
件
ハ
条
件
附
法
律
行
為
ト
云
フ
単
一
ナ
ル
法
律
行
為
ヲ
組
成
ス
ル
単
一
ナ
ル
意
思
表
示
ノ
一
部
ニ
シ
テ
当
該
ノ
意
思
表
示
ノ
普
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
簸
）
二
有
ス
ル
効
果
ヲ
制
限
ス
ル
ヲ
以
テ
其
ノ
内
容
と
し
て
お
り
条
件
力
意
思
表
示
ノ
一
部
ナ
ル
当
然
ノ
結
果
ト
シ
テ
条
件
ハ
当
事
者
ノ
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）
思
二
基
キ
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
解
除
条
件
が
成
就
す
る
と
法
律
行
為
の
効
力
は
消
滅
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）
　
従
っ
て
附
款
を
お
く
こ
と
自
体
も
そ
の
内
容
も
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
定
ま
る
か
ら
、
附
款
効
力
い
か
ん
も
、
原
則
と
し
て
、
当
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
者
の
意
思
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
り
、
ま
た
附
款
の
趣
旨
い
か
ん
を
決
す
る
こ
と
も
、
法
律
行
為
の
解
釈
の
一
種
で
あ
る
こ
と
に
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
る
。
ま
た
、
意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
一
定
の
法
的
効
果
を
意
欲
す
る
旨
の
表
示
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
表
示
内
容
が
効
果
意
思
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
条
件
と
は
、
法
律
行
為
の
効
力
の
発
生
又
は
消
滅
を
、
将
来
の
成
否
不
確
実
の
事
実
に
か
か
ら
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
内
容
と
す
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
主
た
る
効
果
意
思
に
関
す
る
従
た
る
効
果
意
思
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
　
解
除
条
件
の
場
合
に
は
条
件
が
成
就
す
る
と
法
律
行
為
の
効
力
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
条
件
の
成
就
と
は
、
条
件
た
る
事
実
が
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
発
生
す
る
こ
と
を
い
う
。
条
件
た
る
事
実
が
発
生
し
た
と
み
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
に
関
す
る
原
則
に
よ
っ
て
こ
れ
を
　
　
（
狢
）
定
め
る
。
そ
し
て
特
殊
な
場
合
と
し
て
、
事
情
の
変
更
に
よ
っ
て
、
条
件
と
さ
れ
た
事
実
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
実
現
し
え
な
く
な
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
と
き
は
、
条
件
と
さ
れ
た
当
時
の
事
情
を
基
礎
に
し
て
、
新
ら
た
な
事
情
へ
の
適
用
が
考
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
そ
し
て
さ
ら
に
法
律
行
為
の
当
時
に
お
い
て
条
件
事
実
を
支
え
て
い
た
社
会
的
基
礎
が
そ
の
後
に
大
き
く
変
化
し
た
た
め
、
条
件
事
実
が
当
初
予
定
さ
れ
た
と
お
り
の
形
で
は
実
現
し
え
な
く
な
っ
た
場
合
、
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
行
為
の
後
の
社
会
的
諸
条
件
の
あ
る
程
度
ま
で
の
変
化
は
、
当
然
に
見
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
情
の
変
更
が
一
定
の
限
度
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
単
純
に
条
件
不
成
就
と
断
定
す
る
こ
と
が
躊
躇
さ
れ
る
と
い
う
場
合
が
あ
り
、
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
が
問
題
と
な
り
う
る
一
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
　
（
2
0
）
場
面
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
　
事
情
変
更
の
原
則
と
は
、
契
約
成
立
後
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
が
当
事
者
の
予
見
で
き
な
い
事
態
に
よ
っ
て
変
更
し
た
た
め
に
、
当
初
の
約
束
に
当
事
者
を
拘
東
す
る
こ
と
が
極
め
て
酷
に
な
っ
た
場
合
に
、
契
約
の
解
除
ま
た
は
改
訂
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
法
理
を
い
（
2
1
）う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
理
は
ヨ
ー
買
ッ
パ
大
陸
法
の
下
で
は
、
o
一
欝
の
爵
8
ぴ
蕊
ω
8
。
。
鼠
導
浮
参
と
い
う
名
称
で
、
長
い
伝
統
を
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
有
す
る
制
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
事
情
変
更
の
原
則
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
の
う
ち
で
類
型
化
さ
れ
具
体
的
な
支
分
的
一
般
条
項
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
契
約
締
結
当
時
に
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
客
観
的
な
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
、
契
約
の
文
言
ど
お
り
の
権
利
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
3
）
し
義
務
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
衡
平
で
な
い
状
況
と
な
っ
た
場
合
に
、
契
約
の
効
力
の
修
正
な
い
し
は
消
滅
を
認
め
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
事
情
変
更
の
原
則
に
よ
り
法
律
行
為
の
効
力
の
消
滅
の
生
ず
る
の
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
ま
た
解
除
条
件
の
成
就
に
よ
り
法
律
行
為
の
効
力
の
消
滅
す
る
場
合
は
表
意
者
の
意
思
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
一
定
の
事
実
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
効
果
が
消
滅
す
る
も
の
と
予
め
定
め
た
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
は
、
効
果
意
思
の
内
容
の
一
部
分
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
は
、
普
通
の
法
律
行
為
を
認
め
る
の
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
そ
の
意
思
を
認
め
、
そ
の
意
思
ど
お
り
の
効
果
の
達
成
　
　
　
　
（
2
4
）
に
助
力
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
条
件
の
効
力
内
容
は
法
律
行
為
の
解
釈
に
よ
り
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
判
例
は
「
凡
ソ
建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス
ル
土
地
ノ
賃
貸
借
二
於
テ
賃
借
人
力
一
回
タ
リ
ト
モ
賃
料
其
ノ
他
ノ
支
払
義
務
ノ
履
行
ヲ
怠
ル
ト
キ
ハ
当
然
賃
貸
借
ハ
解
除
セ
ラ
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
約
旨
ハ
特
別
ノ
事
情
ナ
キ
限
リ
極
メ
テ
苛
酷
ナ
ル
約
旨
ニ
シ
テ
当
事
者
ハ
真
二
斯
ル
約
旨
ノ
契
約
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
非
ス
ト
認
ム
ル
ヲ
相
当
ト
ス
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
判
例
に
つ
い
て
、
契
約
は
能
ふ
限
り
衡
平
・
合
理
的
に
解
し
て
そ
の
内
容
を
定
む
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
2
6
）
し
と
教
へ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
契
約
の
内
容
、
当
事
者
の
立
場
等
諸
般
の
事
情
を
顧
慮
し
て
、
妥
当
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
る
こ
と
、
即
ち
契
約
解
釈
の
標
準
に
条
理
を
援
用
す
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
　
将
来
の
事
実
や
契
約
を
な
し
た
目
的
は
法
律
行
為
の
動
機
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
表
意
者
は
動
機
を
法
律
行
為
の
条
件
に
し
た
り
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
る
い
は
、
動
機
を
契
約
の
内
容
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
が
解
除
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
条
件
が
成
就
す
る
こ
と
に
よ
り
法
律
行
為
の
効
力
は
当
然
消
滅
す
る
。
ま
た
動
機
に
錯
誤
の
あ
る
場
合
は
民
法
九
十
五
条
に
よ
り
通
常
の
場
合
は
無
効
と
な
り
え
な
い
が
、
こ
れ
が
要
素
の
錯
誤
と
な
る
と
き
に
は
そ
の
法
律
行
為
は
無
効
と
な
り
う
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
ド
イ
ツ
民
法
二
九
条
一
項
の
意
味
の
表
示
の
内
容
の
錯
誤
は
表
意
者
の
自
己
の
表
示
行
為
の
行
為
内
容
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
。
そ
し
て
表
示
行
為
の
内
容
の
錯
誤
を
認
め
る
前
提
要
件
は
先
づ
解
釈
に
よ
り
表
示
行
為
の
行
為
内
容
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
と
き
は
じ
め
て
効
果
意
思
が
こ
の
行
為
内
容
と
一
致
す
る
か
否
か
が
認
識
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
動
機
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
効
果
意
思
内
容
に
属
す
る
事
項
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
と
性
質
に
関
す
る
錯
誤
以
外
の
動
機
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
錯
誤
と
に
分
け
る
見
方
が
あ
る
。
ま
た
表
意
者
が
意
思
形
成
の
際
に
、
効
果
意
思
に
対
し
て
意
昧
を
も
つ
よ
う
な
誤
っ
た
事
情
か
ら
出
発
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）
し
て
い
る
と
き
に
、
動
機
の
錯
誤
が
あ
る
と
き
れ
る
。
そ
し
て
動
機
の
錯
誤
に
よ
る
無
効
を
認
め
る
場
合
と
し
て
判
例
は
「
表
意
者
ガ
之
ヲ
以
テ
意
思
表
示
ノ
内
容
ヲ
構
成
セ
シ
メ
、
其
性
状
ヲ
具
有
セ
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
法
律
行
為
ノ
効
力
ヲ
発
生
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ズ
、
而
カ
モ
、
取
引
ノ
観
念
事
物
ノ
常
況
二
鑑
ミ
意
思
表
示
ノ
主
要
部
分
ト
為
ス
程
度
ノ
モ
ノ
ト
認
メ
得
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
、
是
レ
亦
法
律
行
為
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
要
素
ヲ
成
ス
ヲ
以
テ
、
其
錯
誤
ハ
意
思
表
示
ノ
無
効
ヲ
来
タ
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
す
る
。
ま
た
動
機
の
錯
誤
に
よ
る
無
効
を
認
め
る
判
例
と
し
て
「
意
思
表
示
ノ
内
容
中
錯
誤
ア
ル
部
分
二
関
ス
ル
表
意
者
ノ
利
益
ヲ
考
量
シ
、
当
該
ノ
場
合
二
付
キ
合
理
的
判
断
ヲ
下
ス
モ
其
錯
誤
ナ
カ
リ
セ
バ
表
意
者
ガ
其
意
思
表
示
ヲ
為
サ
ザ
ル
ベ
カ
リ
シ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
二
於
テ
、
所
謂
法
律
行
為
ノ
要
素
ノ
錯
誤
存
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
　
法
律
行
為
概
念
と
法
的
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
　
　
　
（
謎
）
在
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
は
錯
誤
に
よ
る
無
効
を
認
め
る
場
合
に
、
表
意
者
の
法
律
行
為
の
効
力
を
発
生
せ
し
め
る
意
思
の
有
無
を
基
準
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
将
来
の
事
実
の
発
生
を
前
提
と
す
る
契
約
の
効
力
に
関
す
る
問
題
と
し
て
参
考
に
な
る
判
例
が
あ
る
。
売
買
契
約
の
目
的
で
あ
る
土
地
に
仮
換
地
の
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
換
地
処
分
が
無
効
で
あ
っ
た
と
き
の
売
買
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
で
あ
る
。
判
例
は
「
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
内
に
あ
る
特
定
の
土
地
に
つ
き
将
来
そ
れ
が
別
の
特
定
の
土
地
に
換
地
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
右
従
前
の
土
地
を
目
的
と
す
る
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
と
お
り
の
換
地
が
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
一
応
浮
動
的
で
あ
る
か
ら
、
万
一
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
換
地
が
さ
れ
な
い
こ
と
に
確
定
し
た
と
き
は
、
当
事
者
が
当
初
意
図
し
た
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
あ
る
い
は
契
約
の
目
的
た
る
権
利
又
は
物
に
鍛
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
売
主
の
担
保
責
任
に
関
す
る
民
法
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
契
約
関
係
の
合
理
的
処
理
を
図
る
必
要
が
生
じ
う
る
け
れ
ど
も
、
右
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
ま
で
は
、
従
前
の
土
地
に
つ
き
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
は
有
効
な
契
約
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
存
続
し
、
当
事
者
は
右
契
約
に
基
づ
く
権
利
を
有
し
、
か
つ
、
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
例
は
当
事
者
の
有
す
る
意
思
、
契
約
の
目
的
よ
り
売
買
契
約
の
効
力
を
考
え
る
べ
き
問
題
点
を
包
含
し
さ
ら
に
錯
誤
の
規
定
の
適
用
が
考
慮
き
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
奪
裟
≦
。
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